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496 ncı fetih yılı münasebetiyle
lstanbulda bulunan ilk 
Türkler yerleşiyor
Göztepe, Erenköy ve Kartal isimleri -  lstanbulda yaşayan Türklere 
ilk kadı nasbi- Yedi yüz evlik mahalle mahkeme ve iki cami -  
Ankara mağlûbiyeti ile Türk mahallesinin dağıtılması
On dördüncü Milâdî asrın sonların­
da OsmanlI beyliği adamakıllı büyü­
müş ve kuvvetlenmişti. -Rumeli istilâ­
sı artık bir yerleşme şekli almış, mun 
tezam teşkilâtı ve programlı yayılma 
ve genişleme siyaseti ile bu beylik, hı 
ristiyan Avrupa devletleri için en kor 
kıılacak bir tehlike halini almıştı.
Bizansm OsmanlIlarla münasebeti 
ise bu kuvvetli beyliğin daha ilk ku­
ruluşunda başlar ve daima Türklerin 
üstün çıktığı mütemadi bir mücadele 
halinde devam eder. Bizansm ilk bü­
yük mağlûbiyeti ise Orhan Bey zama 
mndadır. Orhan Bey İzniği muhasa­
ra ettiği sıralarda imparator genç An 
droııikos kuvvetli bir ordu ile imdada 
koştu. Orhan Bey bunu haber alınca 
bizzat başında bulunduğu kuvvetlerle 
süratle ilerleyip Androaikosa Malte­
pe -ıFeleksanun» da yetişti.
Muharebe çok şiddetli oldu ve Türk 
ler galip geldiler. Genç imparator ise 
yaralı olarak kaçtı. Orhan Beyin onu 
takip ettiği, lâkin bugünkü Göztepe 
de Bizansm sulh isfiyen elçilerinin 
Osıııanlı Beyini karşıladıkları ve bu­
günkü Merdiven köyünde bulunan Bi 
can s imparatorlarına aid av köşkünde 
sulh müzakereleri yapılıp neticede 
bu köşkün bir Ahi dergâhı haline ge­
tirilmesi sulh şartları meyanmda ol 
duğıı hakkında gayri mevsuk bir ri­
vayet vardır. Nitekim bu dergâhta hiz 
öıet eden ve vazifeleri hakikatte Bi- 
zansı tarassut etmek olan meşhur Ba­
balar, Ankara bozgunundan sonra im 
parator Manüel tarafından takip edi 
tip öldürüldükleri bu rivayetler cümle 
sindendir. Bunlardan Yörük Baba, 
Sancakdar Baba, Mah Baba, Gül Ba­
ba, Gözcü Baba Göztepede, Eren Ba­
ba Erenköyiinde, Kartal Baba Kartal 
da ele geçip öldürülmüş ve müridleri 
tarafından şehit oldukları yerlerde 
gömülmüş ve bu semtlere bu suretle 
isimlerini vermiş oldukları da söyle­
nir.
Maamafih, Türklerin Bizansm bü­
tün işlerine karışır hale gelmeleri, on 
dördüncü asrın ikinci yarısından son 
raya tesadüf eder. Bu iş yavaş yavaş, 
imparatorların azil ve nasbi meselele 
tine kadar varmıştır. Beşinci Juannis 
Venediklilere olan bir kısım borcunu 
ödemek için Tenodos adasmı «Bozca 
ada» kendilerine satmıştı. Venedikli­
lerin rakibi olan Cenevizliler buna 
kızarak bir donanma ile Galata lima 
nma gelip imparatoru tahtından in­
dirdi, Hapiste bulunan ve vaktile göz 
terine mil çekildiyse de tamamen a- 
hıa olmıyan ağabeyisi Kör Aııdroniki 
imparator ilân etti.
Lâkin iş bununla bitmiyordu. An- 
daonikin hükümdarlığını Osmanlıla- 
rrn da tanıması lâzımdı. Esasen bu iş- 
de OsmanlIlar onun tarafını tutmuş­
lardı. Bunun üzerine, Bozcaada Çene 
viziilere verildiği gibi, lstanbulda Müs 
tumanlara aid işlerin görülmesi için 
Türklerin bir kadı bulundurması ka­
bul ohındu. İşte Türklerin, İstanbul 
şehri içindeki ilk resmi teşekkülleri 
btıdur.
Lâkin imparator Yuannis ile oğlu 
Manüel hapis olundukları yerden ka­
çarak Murad Beye «Birinci Murad» 
iltica ettiler. Murad Bey bunun üzeri 
ne Yuannisi tekrar imparator yaptı. 
O da, İstanbulda bir Türk kadısının
Fatihin Dolmabahçedm Halice k aradan yürüttüğü gemiler taşınırken 
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bulunmasını tasdik etmekle beraber, 
ayrıca senede otuz bin duka altını ve 
’ Osmanlı ordusuna oğlunun kumanda 
smda olmak üzere on iki bin kişilik 
, bir kuvvet vermeği ka'onl etti.
Yuannis İstanbulda bulunuyor ve 
Manüel Osmanlı Beyinin maiyetinde 
seferlere iştirak ediyordu Murad Bey
1390 senesinde öldü, yerine geçen oğ 
lu Yıldırım Beyazid Anadolu beyleri 
üzerine sefer yaparken Manüel yine 
Osmanlı ordusunda bulunuyordu
1391 yılında Karaman seferinden Bur 
saya dönüşünde babasının öldüğünü 
haber almca, Bizans taç ve tahtı"’ 
kendi yeğeni ve Andronikin haris
lu Yuannise kaptırmamak için Yıl 
rım Beyazidden müsaade almadan 
tanbula koşarak emeline muvaffak 
du. Yıldırım bu habersiz gidişe fe 
halde kızdı, imparatora itimadı k 
madı.
muhasara ettikleri zaman bile, Bi 
zanslılar neticeden emin olmadıklar 
için Türk mahallesine ve Türk hal 
kına dokunmağa cesaret edememiş 
lerdi. Muhasara 1402 yılma kadar sü. 
dü. Şehirdeki Türkler ve Müslüman- 
laı- bu sırada kendilerine verilen im 
tiyazlardan istifade ederek ralıatc' 
yaşamağa devam ettiler. Aynı yıla 
ortasında, İstanbulu mutlaka almıy; 
azmetmiş olan Yıldırım, maalesef T; 
mur tehlikesi karşısında muhasaray 
kaldırdı. Acele ve muvakkat bir sul. 
yapıp Anadolu yakasına geçti. Lâ 
kin Timura mağlûp olunca vaziye 
birdenbire değişti. Bu mağlûbiyet bii 
tün dehşetile ve en fena neticeleri!* 
tecili etti.Genç Osmanlı devleti, gö
rünüst» m -  •
Bunun üzerine bir Osmanlı kuvv 
ti ilk defa olarak Bizansı muhasa 
| etti. Bu muhasara yedi ay kadar s 
müştür. Manüel neticede daha aj 
şartlan kabul ederek sulhe talip olc 
i Bu şartlar arasında İstanbulda, Sir 
cide yedi yüz evlik bir Tüık mahal! 
si kurulması, bir mahkeme açılım 
ve iki cami yapılması vardı. Bundi 
maada, şehir haricindeki bağ ve b 
ı tanlardan Osmanlı hâzinesine her 
i muayyen bir vergi verilecekti.
! İşte bu şekilde Bizansta bir Tü 
j mahallesi resmen kurulmuş bulun 
1 yordu. Şehirde bulunan Türkler 
Müslümaıılar burada topluca otur 
:tar, ticaretlerini emniyet altında i 
jra, kendi mâbedlerinde ibadet 
\ ihtilâflarını kendi mahkemelerin 
hallederlerdi Onlara hiç kimse 1: 
bir suretle müdahale eyliyenıezdi. 
de tâ hükümet içinde hükümet gi 
idiler. Üstelik OsmanlIların ileri ka 
kolu vazifesini ifa ederek şehirde 
lan biteni, siyasi ve askerî vaziy* 
durmadan Osmanlı padişahına hat 
verirlerdi.
Bu Türk mahallesi 1402 yılına, ya 
Yıldırımın Ankara mağlûziyetine k 
dar devam etmiştir. Arada, 1399 j 
■tında Türkler İstanbulu ikinci de
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